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Sahetak
S obzirom na sve veiu konkurenci.ju koja se pojavljuje na st'.ietskttm, ali i hrvatskotn
tri i i tu, organizacije te morati pristupiti sistematiinom i profesionolnont organiziratrju
proizvodnje i usluga. Iz tih razloga poiavl.iu.ie se cijeli niz metoda, koncepata i standarda
koji nastoje pomoii organizacijama u sustavu upravl.ianja. U organizaci.ialno koie nastoje
obuhvatiti tri bitna elementa za upravljanje uvode se tzv. integrirani sustavi upravljanja: ISO
900i:2000 - Sustay upravljanja kvalitetorn; ISO 14001:2004 - Sustav upravljanja zaititom
okoliia t OH.SAS 18001 - Sustav upravlionja zdravljem i sigurnoltu na radu.
(J radu su opisane glavne postavke integriranih sustava upravljanja, te podruija koja
su zajedniika svim sustavima upravljanja, ali i njihove razlike. Prikazono je stanje sustava
upravljanja medu hrvatskim kompttnijarna, s posebnim naglaskont na kompanije koje su
vezane za graftku industriju.
Kljuine rij eii: kv aliteta, upravlj anj e, integr irani sustavi upravl.i anj a.
UVOD
Govoriti o dubini i opseZnosti integriranog sustava uPravljanja kvalitetom je tema za
sebe, no moguce je govoriti o jednostavnom, tehniiki definiranom integrirzrnom sustavu,
koji se osniva na postojeiim normiranim sustavima upravljanja kvalitetom, uprat4janja
okol i iem i  upravl janja s igurnoScu.r
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: Davor Donevski, dipl. Ing., Grafiiki fakultet Zagreb, Getalditeva 2, 10000 Zagreb,
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h.rtegrirani sustav upravijanla ukljuiuje slijedece stlsta\re upravljalrja:
- Sr.rstav upravlianja kvalitetom;
- Sustav upravljanja zaititom okoiiia;
Sustav upravljanja zdravljent i sigurnoiiu na radu.
Navedenim sustavima upravljanja Zeli se postici jedinsfi'ena politikakompanije koja
bi obuhr,.atila sve aspekte sustava uprar.ljanja kvalitetom, aspekte okoliSa i aspekte upravljanja
zcirtrvljeni sigurno5iu na radu. Anaiizorn svakog pojedinog sustava r,rpravljanja uodeno
je da sva tri imaju zajednidke toike, koje je radi jednostavt.rosti moguie povezati u jeclan
jedinstven sustav. Ovakvim pristupom postigla bi se sustar.nost kojom bi sr.aki navedeni
aspekt bio obuhvaien i na optimalan naiin bi se pristupilo in.rplementaciji sustava.
2. INTEGRIRANI SUSTAVI KVALITETE
2. r. Prikaznormi ISO 9000,ISO 1400r i OHSAH 18001
Kao poietna norma za integrirani sustav kvalitete uzima se norma ISO 9001 :2000 -
Sustavupravljanjakvalitetom - Zahtjevi. Navedenanorma se temelji na procesnom pristupu.
Norme koje tine integrirani procesni sustav mogu se shvatiti kao zasebni procesi.
Norma ISO 9001:2000 z.alai.e se za procesni pristup u razvojti, primjeni i poboljianju
djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom, s ciljem poveianja zadovoljstva korisnika
zadovolj avanjem njihovih zahtjeva.
Pojam procesa definiran je u samoj normi ISO 9001:2000, u toiki 3.4.1. kao skLrp
mi:dusobno povezanih ili medusobno ovisnih radnji koje pretvaraju ulaze u izlaze. Na Slici
1. prikazan je model procesnog pristupa po standardu ISO 9001:2000.
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Utyrd ivanje procesa i  meclusobno c l je lovanje,  te  upravl ja t r ie  procesima t t
organizacijama glavni su zadaci svake organizircije. IUora se voditi raittna da je iesto izlaz
iz jednog procesa izravni ulaz u drugi proces.
Zbog lakieg funkcioniranja, na s\re procese moZe se prirnjenjivati metodologija
poznata kao PDCA (e1gl. Plan-Do-Check-Act): P - planiraj: uh'rdi cil jeve i procese; D
- uradi: primijeni te procese; C - provjeri: prati i  utvrduj rezultate procesa; A - djeiuj:
poduzimaj radnje za neprekidno poboljianje cljelotvornosti procesar. Svirka se radnja u
okviru procesa rnoZe obavljati po prir.rcipu PDCA koji stalno tezi k poboljianju.
Norma ISO 9001 fe neobavezna, ali ona odreduje da se zakoni i propisi moraju
ispuniti i poStivati. Odredivanje i zadovoljavanje zakonskih propisa viSestruko je istaknuta
obaveza u normi ISO 9001:2000.
Sr.rha normi koje se bave problematikom upravljanja okoliSertt, je prribavljanje
organizacijama djelofvornog i svrsishodrlog sustava uprar'ljanja okoliiern koji moZe biti
objedinjen s drugim zahtjevima upravljanjima. Pod okoli5em se poclrirzumijeva zrak,
voda, more, tlo, klima, bilini i Zivotinjski svijet te njihovo uzajamno djelovanja kao dio
dovjekovog okruZenja. Zaitita okoliSe se temelji na poitivanju medunirroclnih i domaiih
propisa i zakona vezanih uz okoliS te opie prihvaienih natela. Kvalitetu okoliSa moguce je
analizirati s razliiitih aspekata, tako da se kvaliteta moi.eizrazitipreko fizikalnih, kemijskih
i  estetsk i l r  pokazate l ja .
Temeljna naiela normi serije ISO 1400 su slijedeie:
- upravijanje okoli5em;
- prirljenjivost u svim drZavama;
- promicanje Sirokog zanimanja javnosti i korisnika norme;
- tro5kovna utinkovitost i prilagodljivost kako bi se zadovoljile
- razliiite potrebe svih vrsta organizacija iirom svijeta (kao i prinjenjivost norme
rso 9001) ;
- prikladnost za unutarnje i vanjsko ocjenjivanje i potvrdivanje;
- praktiinost, korisnost i uporabljivost.
Cilj upravljanja okoliSem je spreiavanje oneti3ienja okoli(a i zadovoljavanje svih
zahtjeva u podruiju zaStite okoliSa, jer primjena raznih tehnologija i sredstava rada mogu
imati znaiajan Stetni utjecaj na okoli5. Ovir norma sadr2i samo one zahtjeve koji se mogu
nepristrano i nezavisno cijeniti u svrhu potvrdivanja. Zahtjevi sustava uprar4jar.rja okoliSem
takoder se temelie na modelu PDCA.
Svrha zaitite na radu je spreiavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih
bolesti u vezi s radom te zaitita radnog okoliSa. ZaStita na radu je sastavni dio organizacije
rada i za nju je odgovoran sam poslodavac. Cilj upravljanja sigurnosti r.ra radu je postizanje
visoke razine sigurnosti na radu sustavnim pristupom smanjenja opirsnosti, Stetnosti i
napora koji se javljaju tijekom rada.
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Norma OHSAS 18001: .1 999 (engi .  occupat ion;r l  Heal th and saf 'e t ,v  Assess-
ment Series Specil ications - Specifikarcija serije ocjene zclravlja i sicr.rrnosti osoblja), je
nornta za qvoclenje i potvrdivanje sustava za upravljanja sigtu'noictl i zdravliern osoba Ll
profesior.ralnim djelatnostima.
Osr.rovni ciljevi ove norme stt:
poveianje sigurnosti na radu u organizacij i l
poveianje zdravstvene zaitite u organizaciji;
- usklaclivanje sa svint zakonskinr propisanirna iz poclruija sigurnosti na radu i
zaStite zdrar4ja;
- smanjenje postoje6ih i rnoguiih rizika pri radu;
, poveianje povjerenja kod radnika, korisnika proizvoda i usluga uz naglaieuo
preventivno djeiovanje;
- smanjenje premija osiguranja;
- poveianje profitakroz smanjenje svih moguiihgubitaka kojinastajukod nedo\roline
brige i nestrudnosti po pitanju sigurnosti na radu i zaitite zdrzir4ja radnika [1].
Nornta OHSAS 18001 istide uskladivanje sa svim zakonskint propisima i aktima iz
podruija sigurnosti na radu i zaStiti zdravlja, izrazito zakonski regulirano podruije.
2. 2. P ovezivanje sustava upravljanj a
Razliiiti dijelovi sustava uprar4janja organizacijom mogu se integrirati zajedno sa
sustavom upravljanja kvalitetom u jeclan sustav upravljanja koji r.rpotrebljat'a zajednitke
elemente.
Norma ISO 9001:2000 moZe se pr idruZi t i  normi  ISO 1"1001:1996 kako b i  se
pobolj iala spojivost ih dviju normi za dobrobit samih korisnika. 
' l 'e 
dvije norme inraju
zajedniika naiela, 5to znaii da organizacije mogu primijeniti postojeci sustav upravljanja
prenter nizu normi ISO 9000 kao osnovu svog sustava upravljanjir okoiiSern. Ipak, mora
se naglasiti da se primjena pojedinih dijelova sustava upravljana rno2e razlikovati zbog
razlititih nanrjena i razliiitih zainteresiranih strana. Sustavi upravljanja kvalitetom bavc se
potrebarna kupca tj. korisnika, a sustavi uprar4janja okoliSem nioraju zadovoliiti potrebe
velikog broja zainteresiranih strana i razli i i te potrebe druitva za zaititorn okoli ia. Zahtjer.i
sustava upravljanja okoliSem utvrdeni normom ISO 14001:2004 ne bi se trebale uspostavljiiti
neovisno d posto jeceg sustava Lrpravl janja.
Integriranjem sustava upravljanja kvalitetom, sustava upravljania okoliiem i sustava
upravljanja sigurnoiiu na radu objedinjeni sr"r zahtjevi iz pripadajuiih normi, nretoda,
zakona, propisa i ostalih zahtjeva.
Analizama su uotene sli jedeie preclnosti integriranih sustava:
- optimalna implementacija sustava;
- pobolj ianja u organizacij i i  racionalizacij i poslova;
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- jeclnostavna komunikacija (unr'rtarnja i vanjska);
- jeclinstvenost polit ike (cil jo'a, vizije, strategije)l
- jedinstvena dokumentacija;
- utvrdit 'anie svih zahtjeva sa sva tri aspekta'
O'ako integrirani sustav kvalitete u organizacij i trebao bi poticati prihvacanje
upravljanja ukLlpnom kvalitetom.
3. ANALIZA STANJA U GRAFIEKOJ INDUSTRIJI
prije detaljnije analize stanja certificirar.rih kompanija koje su direktno ili indirektno
vezane za gralidku industriju, prikazat ie se broj certiliciranih kompanija u svijetu.
Dostupr.ri podaci iz l i terature [5] prikazani su u Tablici 1. i Di;agramu 1' Prema
dostupnoj literaturi utvrcleni su sarlo podaci o kompanijama koje posjeduju certilikat
ISO 9001 i ISO i ,1001.
Iz poclataka prikazanih u Tablici I . i l)ijagramu 1., uoiljiv je konstantan trend rasta
broja kompanija koje posjeduju certifikate, kako certifikat Sustava upravljanja kvalitetorn,
tako i certilikat za Sustavu upravljanja zaStitor.n okoiiia'
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Prilikom analize stanja certiliciranih kornpanija dija djelatnost spada za grafiku
i grafidku inclustri ju, utvrdeno je da nije moguie na jednostavan naiit.t utvrditi broj
cer t i f ic i ranih konrpani io .
Tablica 1: Ukupan broi certifikata i trend rasta u svijetu
2001 2002 2003 2004 2005
t50 9001 44388 167124 497919 6601 32 776608
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Hrvatska gospodarska komora podatke o certi l iciranim kornpanijtrma vodi prema
podjeli r.ra industri jske sektore r.rapravljenoj po EA - European co-operation fbr Accredita-
t1on.
Iztograzlog4 oclredena su tri sektora industrije za koje se srnatra cla in.raju ciirektnu
vezu s graf i tkom tehnologi jom, a to su sl i jedeti  sektori :
o sektor 7: proizvod,nja pulpe, papira i papirnih proizvoda;
. sektor 8: izdavaike tvrtke;
. sektor 9: tiskare.
U Dijagramu 2. i  Tabl ici  2. prikazani su podaci za kompranije za koje se moZe ret i
da su u direktnoj vezi s grafiikom industrijom. Kako je vidljivo iz Tablice 2. to je rzrazito
mali broj kompanija koje imaju neki certifikat.





imaju certifikata nekog od sustava upravljanja.





















Tablica 2: Ukupan broj certifikata prenra industrijskirn sektorirna do 31. 12.2006.
t50 9001 150 14001 0H5A5 18001
5ektor 7 i 0 3 I




U Tablici 3. odnosno Dijagramu 3. prikazani su podaci za hrvatske kompanije koji
2001. 2002. 2003. 2004 2005. 2006.
150 9001 325 i 1 A 668 963 128/ 1608
150 14001 17 31 51 84 1)4 181
0H5A5 18001 I 4 8 12 1 1 31
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Ako se usporecluje broj certificiranih kompanija grafidke industrije Prema podacima
ukupno certificiranih kompanija u Hrvatskoj, moZe se zakljuiiti da jako mali broj grafltkih
kompanija posjeduje neki od certilikata.
IstraZivanje stanja u kor4panijama koje su uvele neki od certihkata, a to je najieiie
ISO 900l, pokazaloje zadovoljstvo i korisnost ovakvog pristupa upravljanja proizvodnjom.
proizvodni procesi kvaliteto i analit i iki definirani omogucuju tiskarama bezbolno
r+vodenje nekog ratunalnog sustava uprar4janja proizvodnjoln. S obzirorn da je grafitka
proizvodnja izrazito dinamiina i naruditelji posla traZe brze odgovore, s preciznim rokovima
i kalkulacijama, sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 uveliko je pornogao i poboljiao
rad u graf ick im kompani jama.
Do sada su razvijeni i impiementirani razni sustavi za vodenje procesa proizvodnje
i automatske kontrole kvalitete tiska. Ovakvi sustavi su dostupni u rnodulirna koji se lako
nadograduju irko je definiranaproizvodnjapremazahtjevima sustava upravljanjakvalitetom.
Standardizacija tiskovina i procesa tako nucli brzo generiranje velikog broja potrebnih
pred-kalkulacija, sto pridonosi zadovoljstvu naruditeija. Takoder, naruiitelji inzistiraju i
na sve veioj kvaliteti, jer kupci njihovih proizvoda testo kupuju proizi'od prema kriteriju
dizajna koji rnora biti kvalitetno reproduciran.
Raznolikost grafidke proizvodnje uoiljiva je i samim tim Sto rnorrr pratiti i drtrge
grane industrije. Ona nije jednoznaino odredena, ve6 je to kombirracija viie razliiitih grar.ra
industrije (sektor 7: proizvodnja pulpe, papira i papirnih proizvoda; sektor B: izdavadke
tvrtke; sektor 9: tiskare). Ako se promatra proizvodnja temeljena r.ra an.rbalaZi koja se
kasnije koristi u farmaceutskoj ili prehrarnbenoj industriji, zahtjevi s obzirom na kvalitetu
su jako visoki. 
'l'iskare 
koji prate takav tip proizvodnje u pravilu imaju r-rveclen certifikat,
jer u protivnon.r teSko zadovoljavaju date kriterije naruiitelja posla.
Problerr je ukupno male certifikacije u grafidkoj industriji i tt totne ito je I'eliki
broj reiativno rlalih kompanija. Svijest o visokoj kvaliteti kao krajnjern cilju svake usluge i
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proiz\()clnje u takt'im malirn jedinictrr.na proizvodnje neciovolilio ie I azvijena. Obrazovanje
icdukacija syakako doprinosi l.roveciu.rju razurnijevanja za uvoclenjc ertifikatii i potlizirnje
kvalitete. Izlaskon-r na trZi5ta razr.i ienih zernalja, gdje je yisoka kvalitetir nuZna, takva
proizvodnja i uz nisku cijenu racla te5ko ie biti odrZiva.
Kod analize stanja, Sto je vidlj ir.o u Dijagramu 2. i Dij irgran.ru 3., najnrrrnje se uvodc
Susttrvi uprirvljanja zaStitom okoli5a i Sustavi upravljanja zdravljern i sigurno'itu nir radu. Na
primjer, neki oblicigrafidkeproizvodnjekoristebojeizrazittt itetr.rc po zclravlie. Takveboje
su nu2ne u proizvodnji gdje je potrebna trajnost tiskovina izlolenih utjecEima temperature
i vlage, kao ito su plakati irazne reklame na izlozin.ra, autornobilinia i sl. Istraiivanjinra
ie uodeno da je upotreba proti5iivala i drugih konstrukcijskil-r jeienja iz.raz.it<t mala. U
ovakvirn ui.jetima rada zdravlje radnika jako je ugrozeno'
Tako je npr. upotreba bojila na bazi nekih organskih otapalir zabranjena u nekirn
zernljama. To se primjerice odnosi na upotrebu ketona koji se zamjenjuiu alkoholima, a
danas su razvijena i boji la na bazi vodc koja ne sadrZe il i  sadrie nrinintirlan r-rdio rganskih
otapala. OHSAS 18001utom sn.rislu daje preporuke, ali provedba uglavnonr ovisi o zakonskoj
reguiativi koje u Republici Hrvatsl<oj joi nema.
4. ZAKLIU1AK
Pro."'edenim analizama utr.rden je trend stalnog rasta uvodenja pn'enstveno Sustava
uprar'ljanja kvalitetom ISO 9001:2000. Nadalje, ustanovljen je trer.rcl naglog rasta i uvodenja
SustavaupravljarlazadtitomokoliSalsO 14001:2004,doksezaSustavuprar4janjazdravljen.r
i sigurnoiiu na radu to ne moZe reci. Ako se promatra broj certif ikata koje posjeduju
kompanije graiidke struke takoder se dolazi do istog zakljuika. S obziront na broj kompanija
koje posjeduju neki od certifikata, mo2e se zakljuaiti da grafiike kompanije joS nisu u<-rtile
prednosti uvodenja sustava upravljanja.
Na ternelju provedenih analiza, nloie se konstatirati da su op6enito hrvatske
kompanije uoiile prednosti uvodenjern sustava upravijanja, ali joS nisu pristupile uvodenju
integriranih sustava upravljanja.
Kiroru Ishikawa je rekao: ,,Cjelovito uprardjanje kvalitetom poiinje i zavrSava s
obrazclvaniem."
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